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La investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre el clima 
organizacional y desempeño laboral en la Municipalidad Provincial de San Martín, 
2021. La investigación fue tipo básica, diseño no experimental, transversal y 
descriptivo correlacional, cuya población y muestra de 115 colaboradores, la 
técnica de recolección de datos la encuesta y como instrumento el cuestionario. 
Los resultados determinaron que el nivel de clima organizacional, tuvo un nivel bajo 
en 50 %. Asimismo, el nivel de desempeño laboral tuvo un nivel bajo en 53 %. 
Concluyendo que existe relación entre el clima organizacional y desempeño laboral 
en la Municipalidad Provincial de San Martin, 2021, debido a que el coeficiente de 
correlación de Spearman obtuvo un valor de 0, 867 que indica una correlación 
positiva alta y el nivel de significancia bilateral es igual a 0,000 y este valor es menor 
a 0.05. 
Palabras clave: Clima, desempeño, colaboradores. 
viii 
Abstract 
The objective of the research was to determine the relationship between the 
organizational climate and work performance in the Provincial Municipality of San 
Martín, 2021. The research was basic type, non-experimental, cross-sectional and 
descriptive correlational design, whose population and sample of 115 collaborators, 
the technique data collection the survey and the questionnaire as an instrument. 
The results determined that the level of organizational climate had a low level of 
50%. Likewise, the level of job performance was low at 53%. Concluding that there 
is a relationship between the organizational climate and work performance in the 
Provincial Municipality of San Martin, 2021, because the Spearman correlation 
coefficient obtained a value of 0.867 that indicates a high positive correlation and 
the bilateral significance level is equal to 0.000 and this value is less than 0.05. 
Keywords: Climate, performance, collaborators. 
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I. INTRODUCCIÓN
A nivel internacional, en los países americanos, así como los del viejo mundo
(Europa, Asia, América, África y Oceanía.), detectamos una serie de dificultades
labores de diferentes índoles tales como el ambiente laboral, la satisfacción laboral,
los incentivos, etc.  Para los burócratas el desempeño laboral es uno de los más
esenciales y fundamentales. A fin de identificar los factores que provoquen la
disminución del desempeño profesional tanto en cantidad y/o calidad. En el Reino
de España los procesos judiciales no son solo a causa de empleo, también se deben
al hecho de trabajar en un entorno dañino y las necesidades de formación,
intervención y sobre todo la protección al empleo. Los medios pueden ser
psicológicos, organizacionales y de relación. Dentro de los causantes que inciden,
la personalidad del operario es uno de los más decisivos en la sensación de estrés
o la satisfacción laboral, además del nivel de monitoreo sobre el rendimiento del
trabajo, la percepción de autonomía y las recaudaciones monetarias. (Mejía, 2017). 
Hoy en día en América Latina, la motivación en la organización ha variado a gran 
escala, dando mayor realce a la cultura organizacional (Restrepo, 2015, p. 12-14), 
esto promueve el desarrollo de valores, actitudes y sentimientos en los trabajadores, 
siendo esto beneficioso para la organización ya que al volverse en factores 
distintivos esto facilitará a ser un causante diferenciativo que favorecerá a la 
organización, ayudándolo a ser exitoso en comparación de sus competidores 
(Cardona y Zambrano, 2014). Por su parte, Salazar, Guerrero, Machado y Cañedo 
(2009), afirma que un clima laboral positivo beneficia a los intereses empresariales 
mientras que un clima laboral negativo origina escases de identidad del trabajador 
en los objetivos y metas que la organización tiene trazada, ya que genera 
disconformidad, falta e ineficacia. Esto implica tener un bajo nivel de rendimiento 
laboral.  
Según Montejo puntualiza que “el desempeño laboral son las participaciones, 
valores y/o comportamientos presentes en los trabajadores que son significativos 
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en el momento de alcanzar el propósito de la organización los cuales podrían ser 
medidos en términos de competencia al trabajador y el grado de colaboración que 
este tiene con la empresa”. Se comprende que el desempeño laboral es el 
rendimiento del sentir del trabajador, siendo este un factor que interviene en las 
acciones a logar al momento en que se desenvuelvan haciendo uso de sus talentos, 
habilidades y propósitos con la finalidad de obtener un compromiso con la empresa. 
(Montejo, 2009) 
 
En la actualidad en el Perú, el clima laboral y el desempeño está experimentando 
cambios complejos, de acorde a las evoluciones de los desarrollos tecnológicos y 
la ciencia, donde el ente explora cambiar y mejorar sus procedimientos y métodos 
de planeación de estrategias a fin de afrontar los desafíos que se puedan suscitar 
en la sociedad. Los entes buscan hacer mejoras en el clima organizacional de la 
propia empresa comenzando con las relaciones en base a los procesos de mando 
donde el liderazgo y la información deben de existir entre los trabajadores de la 
empresa y el ente; ya que va a contribuir en implementar un buen clima laboral en 
la organización y sobre todo a que influya eficazmente con el comportamiento 
laboral de sus trabajadores. No obstante, las empresas de Lima están sufriendo en 
incorporar un clima laboral positivo dentro de su sociedad, ya que existe mucha 
insatisfacción en los trabajadores en temas concernientes a pagos salariales y que 
por tal motivo muchos de ellos tienen que desplazar a otras regiones para encontrar 
trabajo. (Soria, 2016) 
 
A nivel local, en la Municipalidad Provincial de San Martín, se ha evidenciado 
deficiencias concernientes al clima organizacional, debido a que se no se tiene un 
buen ambiente laboral, se evidencia personal insatisfecho laboralmente, no 
comprometido, con deficientes vínculos interpersonales entre colegas del trabajo y 
superiores, la comunicación empleada no es oportuna. Todo ello ha traído como 
consecuencia que el personal tenga bajos niveles de rendimiento laboral, 
evidenciado en el incumplimiento de sus funciones, metas de área y objetivos 
institucionales fijados en los planes de trabajo. Además, que no se logra cubrir todas 
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las brechas y necesidades prioritarias de los trabajadores, por ende, el propósito de 
investigación es determinar la relación entre el clima organizacional y desempeño 
laboral de los colaboradores de la Municipalidad Provincial de San Martín, 2021, 
siendo el aporte que ayudará a mejorar el clima organizacional y el desempeño 
laboral de los colaboradores, mediante alternativas de solución que se brindará. 
 
En base a la realidad problemática es necesario formular el problema general: 
¿Cuál es la relación entre el clima organizacional y desempeño laboral en la 
Municipalidad Provincial de San Martín, 2021? Los problemas específicos: ¿Cuál 
es el nivel de clima organizacional en la Municipalidad Provincial de San Martín, 
2021? ¿Cuál es el nivel de desempeño laboral en la Municipalidad Provincial de San 
Martín, 2021? ¿Cuál es la relación entre las dimensiones del clima organizacional 
con el desempeño laboral en la Municipalidad Provincial de San Martín, 2021?  
 
Esta investigación fue conveniente, porque se contó con un instrumento útil para 
la toma de decisiones y poder contar con el personal idóneo para así mejorar la 
atención al usuario como corresponde, en la relevancia social, permitió a las 
instituciones perfeccionar la calidad de sus servicios el cual se contó con personal 
idóneo en cada área de trabajo, al mismo tiempo que otras instituciones con similar 
problemática puedan aplicar las recomendaciones dadas, respecto al valor teórico, 
se justificó en conceptos, enfoques, metodologías y aportes teóricos respecto a 
cada variable de estudio, las cuales ayudaron a describir y profundizar dichas 
variables, asimismo, respecto a las implicancias prácticas, a nivel práctico se vio 
las razones que señalaron que la investigación propuesta ayudó a mejorar el clima 
organizacional y el desempeño laboral de los colaboradores, mediante alternativas 
de solución presentadas y Utilidad metodológica, se justificó en el uso de teorías 
y metodologías científicas con las cuales se guío la investigación, además que se 




En base a lo anterior, es necesario plantear el objetivo general: Determinar la 
relación entre el clima organizacional y desempeño laboral en la Municipalidad 
Provincial de San Martín, 2021. Los objetivos específicos: Determinar el nivel de 
clima organizacional en la Municipalidad Provincial de San Martín, 2021. Determinar 
el nivel de desempeño laboral en la Municipalidad Provincial de San Martín, 2021. 
Determinar la relación entre las dimensiones del clima organizacional con el 
desempeño laboral en la Municipalidad Provincial de San Martín, 2021. 
 
La hipótesis general: Hi: Existe relación significativa entre el clima organizacional 
y el desempeño laboral en la Municipalidad Provincial de San Martín, 2021. 
Hipótesis específicas: H1: El nivel de clima organizacional en la Municipalidad 
Provincial de San Martín, 2021, es medio. H2: El nivel de desempeño laboral en la 
Municipalidad Provincial de San Martín, 2021, es medio. H3: Existe relación 
significativa entre las dimensiones del clima organizacional con el desempeño 



















II. MARCO TEÓRICO 
 
El trabajo de investigación se encuentra respaldada por las siguientes 
investigaciones, a nivel internacional, Pereira, A.  y Solís, D. (2019). Factores del 
clima organizacional. Caso: Instituciones educacionales de San Carlos (artículo 
científico). Universidad Miguel de Cervantes, Talca, Chile. El tipo fue básico, con un 
diseño no experimental, tanto población como muestra fueron 23 instituciones. La 
técnica fue encuesta y el instrumento un cuestionario. Concluyeron que el clima 
organizacional es bueno, porque el ambiente laboral en la que los colaboradores 
ejercen sus funciones, posee condiciones favorables y convenientes, permitiendo 
una relación armoniosa entre directores y colaboradores, facilitando el desarrollo de 
las tareas asignadas a cada trabajador según el puesto en la que labora. Además, 
la organización logró motivar a sus colaboradores mediante incentivos, teniendo 
como resultado, mayor productividad y responsabilidad con sus actividades a 
desarrollar. Asimismo, estableció factores que están correctamente direccionados 
con los objetivos propuestos, dándoles a conocer los pasos y estrategias mediante 
una comunicación directa de cómo van a lograr dichos objetivos.  
Se citó a los autores Niebles, W., Hoyos, L. y De la Ossa, S. (2019). Clima 
organizacional y desempeño docente en Universidades privadas de Barranquilla. 
(artículo científico). Universidad de Sucre, Colombia. El tipo fue básico, diseño no 
experimental, conformando la población y muestra unos 107 profesores, como 
técnica una encuesta y de instrumento un cuestionario. Concluyeron en la existencia 
de una relación positiva entre ambas variables; respecto al clima organizacional es 
bueno, porque la entidad se preocupa por el bienestar y las condiciones en las que 
laboran los docentes, permitiendo establecer una buena comunicación entre los 
alumnos, docentes y directores, tanto interno como externo. Además, la entidad dio 
a conocer las estrategias que planearon en un comienzo, favoreciendo los avances 
de los objetivos establecidos. Así mismo, el desempeño de los docentes es bueno, 
porque poseen las capacidades, habilidades y experiencias adquiridas durante el 
tiempo que brindó sus enseñanzas en el ámbito del contexto educativo como 
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también la entidad implementó capacitaciones y evaluaciones que mejoró el 
desempeño de los docentes, brindando enseñanzas de calidad.   
 
Asimismo, a los autores Barría, J., Postigo, A., Perez, R., Cuesta, M. y García, E. 
(2021). Evaluación de clima organizacional: Propiedades psicométricas del ECALS 
(artículo científico). Universidad de Osiedo, España. Investigación aplicada, diseño 
no experimental, muestra y población fue de 1442, la técnica fue la encuesta y el 
instrumento fue el cuestionario. Concluyeron que el clima organizacional es bueno, 
porque las actividades que realizaron en dicha organización fueron organizadas por 
procesos, accediendo al control de los avances realizados en los objetivos. Lograron 
establecer indicadores en las que sirvieron como guías para un mejor desarrollo de 
las funciones establecidas por cada área, facilitando la labor de los trabajadores. El 
ambiente de trabajo se enlazó con las actitudes que mostraron cada colaborador, 
siendo de forma aceptable por las mismas condiciones del ambiente en las que 
laboraron, haciendo aún mucho más productivos y eficientes en los trabajos 
encomendados, agilizando los procesos administrativos como la planeación, 
organización, dirección y control; en donde obtuvieron resultados rentables a favor 
de ellos mismos y de la institución. 
 
Se citó además a Vera, N., Suárez, M. (2018), Incidencia del clima organizacional 
en el desempeño laboral, el servicio al cliente: corporación de telecomunicaciones 
del cantón La Libertad. (artículo científico). Universidad y Sociedad, Colombia. Fue 
de tipo básica, diseño no experimental, población y muestra fue 59 colaboradores, 
la técnica fue la encuesta, el instrumento el cuestionario. Concluyeron en la 
existencia de una relación entre variables; con una correlación de 0.599; de acuerdo 
al análisis. El clima organizacional es regular, porque no se identificó correctamente 
las estrategias que servían como lineamientos para concretar los objetivos, tampoco 
se los informó de cómo serán conllevados los pasos para ejecutar los planes de la 
organización. No dieron a conocer el tiempo en que está establecido terminarlos, 
los directores encargados de cada puesto de trabajo no consideran ni toman 
importancia las aportaciones que los trabajadores brindan en beneficio para la 
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entidad. Así mismo, el desempeño es regular, porque la entidad no presenta 
dinamismo, ni incentivos que complazcan al personal a ejercer con mayor 
productividad las actividades asignadas. 
 
Asimismo, se citó a Pilligua, L., Arteaga, F. (2019), El clima laboral como factor clave 
en el rendimiento productivo de las empresas. estudio caso: Hardepex Cía. Ltda. 
(artículo científico). Universidad El Bosque, Colombia. El tipo de investigación fue 
descriptiva, diseño no experimental, la población y muestra fue de 87 personas, la 
técnica fue la encuesta y el instrumento el cuestionario. Concluyeron que, existe 
relación entre el clima laboral y el rendimiento productivo, obteniendo una 
correlación de 0.724, p < 0.05. Con respecto al clima laboral es bueno, porque las 
oficinas están correctamente divididas de las áreas en los que los alumnos 
realizaron sus prácticas, sin entretenerse o distraerse por los ruidos, aumentando 
sus capacidades en las funciones a ejercer. Además, el rendimiento productivo es 
bueno, porque con cada meta que los colaboradores logren cumplir, son 
reconocidos y premiados, incentivando a que se esmeren más, siendo más eficaces 
en las funciones encomendadas. Asimismo, las oficinas presentan un buen 
ambiente, en donde las actividades son ejecutadas en el tiempo debido, generando 
recursos suficientes para implementarlos en función al crecimiento de la 
organización. 
 
A nivel nacional, se citó a Urbano, S. (2018). Clima organizacional y desempeño 
laboral de los trabajadores de la Administración Local de Agua Huaraz. (artículo 
científico). Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, Perú. El tipo fue 
transaccional-correlacional, de diseño no experimental, con una población y 
muestra que fue el total de trabajadores de la ALA-HZ, periodo 2016, la técnica fue 
la encuesta escrita y el instrumento fue el cuestionario. Concluyó en la existencia 
de una relación entre ambas variables, obteniendo como resultado una correlación 
de 0.517. En cuanto al análisis, el clima organizacional es bueno, porque los 
ambientes de trabajo tanto en lo interior como en lo exterior, poseen las condiciones 
convenientes, con una comunicación fluida y directa entre directores, trabajadores 
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y usuarios. Por consiguiente, hace referencia a que el desempeño que muestran los 
trabajadores sea bueno, porque lo mencionado en lo anterior, permite que se 
expresen sin presentar problema alguno, originando que se desenvuelvan en su 
totalidad, por las mismas características que la empresa los proporciona. Así mismo, 
mejoraron los procesos logísticos destinados a finalizar con éxito los objetivos.  
 
Seguidamente a Goicochea, D. (2018). El clima organizacional y el desempeño 
laboral del área de recursos humanos. Caso: Outsourcing Internacional. (artículo 
científico). Universidad Ricardo Palma, Perú. El tipo aplicada de diseño no 
experimental, la población fue constituida por los 62 trabajadores al igual que la 
muestra, la técnica fue la encuesta y el instrumento fue el cuestionario. Concluyó en 
la existencia de correlación entre las variables clima organizacional y el desempeño 
laboral; con respecto al clima organizacional es bueno, porque la entidad se 
preocupó en el bienestar personal de los colaboradores y no solo en generar 
ingresos, percibiendo las necesidades de los mismos. Todo esto tuvo como 
respuesta que exista un buen clima, en donde intercambiaron ideas que fueron 
consideradas por los encargados de la entidad, haciendo que los colaboradores se 
sientan parte de las decisiones que plantean los directores, y con ello sintiéndose 
identificados y familiarizados con la empresa. En cuanto al desempeño en la 
organización es buena, porque la gestión y el clima que implantaron y crearon la 
entidad, es oportuno.  
 
Por consiguiente, al autor Rojas, I. Hidalgo, I. Figueroa, A. (2018). Clima 
organizacional y desempeño laboral de los trabajadores de la dirección territorial de 
policía de Huancayo 2018. (artículo científico). Universidad San Martín de Porres, 
Lima, Perú. El tipo de investigación fue básica de diseño no experimental, la 
población y muestra fue de 38 trabajadores, la técnica fue la encuesta y el 
instrumento fue el cuestionario. Concluyó en la existencia de una relación 
significativa entre ambas variables, dando como resultado una correlación de 0,756. 
En cuanto al clima organizacional es bueno, porque las áreas están implementadas 
con sus respectivas herramientas, espacios adecuados que permiten que los 
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trabajadores no se sientan estresados, ni perjudique su nivel de productividad. El 
desempeño laboral es bueno, porque el personal ejerce su cargo en sus distinguidas 
áreas, con las comodidades que la entidad los facilitó, además, mientras exista un 
buen clima organizacional mayor será el desempeño que desarrollaran sus 
trabajadores, cumpliendo con eficacia las tareas proporcionadas encaminadas 
hacia los objetivos.  
 
Finalmente, en este ámbito, se citó a Zuta, N., Castro, L., Zela, L. (2018), Motivación 
profesional y desempeño laboral de los docentes de práctica clínica de la escuela 
profesional de enfermería. (artículo científico). Universidad Nacional del Callao, 
Perú. El tipo fue descriptivo, diseño no experimental, la población y muestra fue de 
28 docentes, la técnica fue la encuesta y el instrumento el cuestionario. Concluyeron 
que, existe relación entre ambas variables, en donde se manifestó que la motivación 
profesional es regular, porque el docente no se adapta con facilidad a los cambios 
de puestos que les asigna la entidad para conllevar funciones similares en la cual 
estaba laborando. Incluso mezclaron sus problemas personales con lo laboral. En 
consecuencia, presentaron un nivel de desempeño bajo, porque no lograron 
organizarse para concretar los objetivos, originando retrasos y complicaciones en 
los procedimientos establecidos. Pero todo esto también se debe a la falta de 
supervisiones, evaluaciones y dinamismo que la empresa debe realizar cada cierto 
periodo y con ello evitará todo lo mencionado, obteniendo docentes capaces de 
resolver problemas y efectuar las posibles soluciones para generar crecimiento a la 
institución. 
 
Respecto a las teorías relacionadas al tema, para la variable clima organizacional, 
Aguirre & Martínez (2012) hace referencia a las condiciones estructurales y 
laborales en las que se encuentra una organización. La importancia que da el área 
de recursos humanos en implementarlos con las estrategias y herramientas 
necesarias, obteniendo mejores resultados de los trabajadores. Sin duda el autor 
en líneas arriba da un punto de vista muy fundamental y crucial, ya que una 
estructura organizacional basada en estrategias, selección de puestos de trabajo 
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dependiendo del perfil de trabajador, en comunicación y sobre todo en un modelo 
institucional serán puntos claves e importante para la empresa. Todo esto ayuda a 
delimitar responsabilidades y funciones, tanto para los empleados como para los 
empleadores, el cual va a ayudar en la existencia de coordinación sana entre ambas 
partes, mostrando así una postura más positiva y favorecer el desempeño de cada 
trabajador. Esto va facilitando de manera positiva en la existencia de un buen clima 
organizacional en la empresa. 
 
Asimismo, Goncalvez (2000), menciona que un buen clima en la organización 
implica un nivel de posicionamiento alto respecto a su competencia, conllevando a 
tener sostenibilidad en el mercado competitivo, pero todo esto también depende de 
cuan motivados se encuentren los miembros de la organización, identificándose con 
las normas e indicadores de la entidad, haciendo fácil ejecutar los objetivos. El 
entorno, las actitudes que presentan los colaboradores influye en el tipo de trato que 
las autoridades tendrán con ellos, en la cual dependerá su nivel de productividad 
para crear un buen ambiente laboral. Tal como lo menciona en autor Goncalvez 
líneas arriba que el respeto hacia la  competencia es importante ya que eso implica 
tener sustentabilidad adentro de un mercado concurrente, lo cual infiere en la 
motivación y empeño que los integrantes del equipo de trabajo tengan para sacar a 
delante la empresa obteniendo así una buena organización, los cuales van a estar 
siempre estructurados y basados en estrategias competitivas a la par de normas e 
indicadores regidos para alcanzar sus objetivos trazados como organización.  
 
Para García (2009) es el individuo quien determina el clima organizacional en una 
entidad, de acuerdo a las experiencias que va adquiriendo con los productos y/o 
servicios que presenta una empresa. Si ofrecen productos o servicios de calidad 
establecerán comentarios positivos, porque sus expectativas y precepciones fueron 
como ellos esperaban, teniendo individuos fidelizados y conllevando una buena 
imagen de la empresa. El autor menciona puntos relevantes sobre el clima 
organizacional en la empresa, ya que sin duda alguna la lealtad que los clientes 
puedan llegar a tener con el producto o servicio ofertado incide mucho en la 
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impresión y/o comentarios que los consumidores puedan tener acerca de la 
empresa, el cual incurrirá mucho en el clima laboral que la empresa pueda llegar a 
tener, ya que gracias a esto se va a definir la existencia de un ambiente laboral 
positivas y negativos. El cual va ayudar a fortalecer las competencias y desempeño 
de todos los trabajadores. 
 
Así mismo, Isaksen y Ekvall (2007), conceptualizan que para tener el clima ideal y 
establecer vínculos personales entre los miembros de la entidad, es analizar y 
evaluar los comportamientos de cada personal. Esto garantiza el correcto uso de 
las funciones empresariales, así se sabrá con exactitud si los colaboradores 
realmente están tomando en serio dichos cargos otorgados a desempeñar en un 
determinado periodo, ya sea a corto o largo plazo; pero siempre beneficiando a la 
institución. Según Denison (2001), son funciones que dan equilibrio entre las 
responsabilidades y compromisos de cada integrante de una empresa. Estas 
funciones deben ser constantes para mejorar el ambiente en todas las áreas y tener 
una organización jerárquica, permitiendo que las opiniones de los colaboradores 
sean escuchadas, haciendo partícipe de las decisiones que serán planteadas para 
iniciar las metas trazadas.  
 
Según Berberoglu (2018), destaca que, para tener un apropiado clima 
organizacional, depende del nivel de capacidad que muestra el personal para 
adaptase a los constantes cambios que se dan en un ambiente laboral, sabiendo 
diferenciar lo personal con lo laboral, siendo mucho más proactivo y dinámico a la 
hora de ejecutar las tareas establecidas. El autor menciona líneas arriba, que para 
mantener un clima organizacional positivo y beneficioso, tanto para los empleadores 
como para los empleados es de mucha importancia que el personal seleccionado 
para desempeñarse en las labores encomendadas por sus superiores de la 
empresa cuente con capacidades, habilidades y sobre todo con virtudes los cuales 
van a ayudar que este destaque en los diferentes puestos de trabajo que se le 
otorguen. De esta manera, el desempeño de todo el equipo de trabajo será más 
dinámico, ya que esto se verá reflejado en cada una de las acciones y actitudes que 
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estés tengan durante su jornada laboral, sobresaliendo siempre un buen clima 
laboral basada en respeto, tolerancia y sobre todo en responsabilidad. 
 
Para Gaspar (2011), es primordial las apariencias, las costumbres y tradiciones, que 
manifiesta cada trabajador. De ese modo permite dar conocer a la entidad las 
condiciones y necesidades en las cuales se tiene que ir acomodando para no 
perjudicar su desempeño al intercambiar los trabajos, por puestos para servir como 
apoyo en sustentabilidad de la organización. Por otro contexto, es la forma de cómo 
los colaboradores intercambian sus ideas, inquietudes, aficiones van a ayudar a que 
los trabajadores participan activamente en reuniones, es como una vida cotidiana, 
del cómo convivir el día a día sus experiencias laborales dentro de la empresa. 
Teniendo un clima organizacional en donde todos estén satisfechos y desarrollen 
mejor sus habilidades. Todo esto originará una buena relación en todo el ambiente 
organizacional. Sin duda alguna para mantener un buen clima laboral es importante 
y necesario mantener una comunicación activa en ambas partes, de esa manera se 
va a respetar las creencias, costumbres y sobre todo las tradiciones que estos 
puedan llegar a tener, manteniendo así un muy buen clima organizacional en la 
empresa. 
 
De acuerdo al autor Berberoglu (2018), el clima organizacional, ayuda a mejorar el 
rendimiento de los colaboradores debido a que, cuanto mejores sean las 
condiciones dentro del entorno laboral, ayuda a motivar a los compañeros para que 
lleven a cabo las actividades asignadas, asimismo, cuando existe un buen clima 
organizacional, se fomenta el ambiente de colaboración que ayuda a mejorar los 
resultados mediante la potenciación de las habilidades de cada individuo gracias a 
que los compañeros se ayudan entre sí, adquiriendo nuevos conocimientos que 
perfeccionan sus labores; sin embargo, estos elementos del clima organizacional, 
deben ser gestionados por la organización mediante el área designada para ello, 
asignando los recursos financieros y humanos necesarios, analizando las 
necesidades de los colaboradores, cumplimiento sus promesas laborales, 
otorgando incentivos, entre otras cosas que ayudan a generar un buen ambiente 
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favorable para el buen desempeño que beneficia no solo a los colaboradores 
mediante el logro de sus objetivos, sino que también ayuda al crecimiento y 
competitividad organizacional dentro del mercado. 
 
Del mismo modo, Brunet (2007), se refiere a la visión que tiene el usuario sobre la 
calidad de servicio, porque si existe una buena atención, es por hecho que existe 
un buen clima organizacional, tanto interno como con los usuarios que soliciten 
dicho servicio, se fija básicamente en la realidad, en los resultados del momento 
para tener una percepción clara y dar comentarios positivos para que otros usuarios 
asistan a dicha entidad. Sin duda alguna el autor hace referencia acerca de la 
calidad de un servicio  de cómo este influye significativamente al momento de 
brindar un producto o servicio, siempre ofreciendo una atención al cliente de calidad 
y personalizada a los colaboradores, ya que las acciones que los trabajadores 
mantengan frente a los clientes resolviendo sus inquietudes, dudas o expectativas 
que puedan surgir de lo ofertado servirá de referencia para los siguientes 
colaboradores, gracias a ello se va a obtener comentarios positivos o negativos 
acerca de la visión organizacional de la empresa. Si todo se desarrolla 
satisfactoriamente se tendrá un buen clima organizacional en la empresa aun con 
algunos inconvenientes que se puedan suscitar.  
 
Por otro lado, Flores (2005), se centra en los incentivos como principal motor para 
generar un buen ambiente, porque mientras más motivados estén los 
colaboradores, mejor será su rendimiento dentro y fuera de la organización, con una 
comunicación fluida que facilite el cumplimiento de los objetivos. También se refiere 
al estar siempre en contacto con el personal, en donde puedan saber en qué 
necesitan ayuda, tanto en lo laboral como lo personal, obteniendo como respuesta, 
colaborador totalmente complacido y comprometido con los cargos a desarrollar, 
generando un clima favorable. Los incentivos que los empleadores puedan llegar a 
tener con sus trabajadores sin duda alguna para este autor nos hace referencia que 
si influye mucho en el desenvolvimiento que su personal pueda tener en su centro 
de labores ya que estos serían retribuciones que los dueños del ente tendrían con 
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su personal por todo el trabajo arduo que ha desempeñado sus colaboradores, 
mostrando así mucha empatía y sobre todo interés y compromiso con sus 
trabajadores, manteniendo siempre una buena comunicación lo cual llevará al éxito 
de la empresa.  
 
En cuanto a los componentes del clima organizacional, Uribe (2014), menciona 
que el bienestar de los colaboradores influye en el tipo de clima organizacional que 
pueda existir, porque si asisten a su centro de labores presentando un mal. El 
colaborador estará desanimado, sin querer comunicarse con los demás, bajará 
raudamente su productividad y es más contagiará esos ánimos a todos los 
colaboradores creando un ambiente desfavorable, trayendo fuertes consecuencias 
como los cambios oportunos de las actitudes, comportamientos y rendimiento de 
las funciones, retrasando la culminación de las metas. Para todo empleador uno de 
los factores más importantes y relevantes para el desarrollo y funcionamiento 
eficiente de su empresa es contar con sus recursos humanos que gocen de buena 
salud, ya que eso ayudará a que el clima laboral sea positivo y no afecte física ni 
psicológicamente al trabajador en su desempeño durante sus labores cotidianas, ya 
que ello va a ayudar en la productividad y en el desarrollo eficiente de la empresa. 
Por tal motivo, la capacidad que la empresa tenga en alcanzar sus metas 
propuestas. 
 
Asimismo, Pavia (2014), el clima organizacional depende mucho en las condiciones 
en la que laboran los colaboradores, el tipo de ambiente que los rodea, las 
estrategias que implantaron para guiarse hacia los objetivos. También, lo define 
como el nivel de motivación que existe en una empresa, si están realmente 
motivados, el colaborador estará satisfecho, todo esto se verá reflejado en las 
actitudes, brindando una atención de calidad y siendo productivo con la 
organización. Así como lo menciona el investigador, las condiciones salubres en 
donde los colaboradores se desarrollan diariamente en el desenvolvimiento de sus 
labores influye mucho el ambiente de trabajo que los alberga. También la 
planificación que la empresa ha tenido que hacer en función a lograr sus objetivos 
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trazados, todo esto se ve reflejado en cada uno de las acciones y desenvolvimiento 
que los colaboradores han ido teniendo en el desarrollo de sus labores mostrando 
así una buena atención a sus clientes que requieren del producto o servicio. Así es 
como existirá un buen clima laboral y sobre todo así serán productivos y necesarios 
para la empresa. 
 
Seguidamente Sandoval (2004), menciona que el ambiente de organización, 
depende mucho de las normas, reglas, características que se planifican las 
organizaciones, otras presentan reglas muy estrictas a diferencia de otras entidades 
que son muy flexibles y rápido de adaptarse, generando un entorno laboral 
favorable. Es ahí que cabe recalcar que son los colaboradores quienes hacen 
posible todas las actividades de la organización, logrando culminar los objetivos. 
Para toda empresa en la actualidad se han creado en base reglas, normas y 
principios los cuales van a ser de mucho apoyo a lo largo de la empresa, porque 
estos serán procedimientos estrictos a los que se van a regir con la finalidad de 
evitar problemas, acciones impropias y/o situaciones peligrosas dentro y fuera de 
centro de trabajo. Ya que esto afectará de manera positiva en el comportamiento de 
cada uno de los colaboradores evitando así incidentes que afecten 
económicamente y moralmente tanto a la empresa como al personal que labora en 
dicho centro de trabajo, manteniendo a así un excelente ambiente laboral.  
 
Respecto a las medidas del clima organizacional, según Farfán (2009), se centran 
básicamente en las herramientas y modelos que pueda utilizar una organización 
para generar un buen clima organizacional, porque esos factores los servirá como 
referencia y como columna de todas sus funciones a desarrollar, ya sea por áreas 
o en una forma global. Todo esto permitirá establecer medidas sistemáticas, 
organizadas y gestionadas conllevando a fijar las correctas metas a encaminar de 
acuerdo al modelo que se eligió o se plasmó en un inicio, mejorando los procesos 
direccionados a generar buenos resultados. Para esto el tamaño y el tipo de 
esquema organizacional que la empresa va a utilizar influirán sistemáticamente en 
el rendimiento de cada uno de los trabajadores. Se ha visto también que la 
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estructura más común hoy en día es las estructuras piramidales que consiste en dar 
poder de decisión y sobre todo responsabilidad a una sola persona, el cual se 
encargará de velar y salvaguardar los intereses de la empresa y de sus 
subordinados con la finalidad de cumplir cada una de sus metas trazadas. 
 
Así mismo, Farfán (2009), relaciona el clima organizacional con los tipos de 
evaluaciones que se dan en las entidades, medir sus rendimientos, sus capacidades 
y deben ser evaluaciones precisas para asegurar el crecimiento de la institución, 
contando con trabajadores confiables, que estén constantemente interactuando 
entre ellos, creando un buen ambiente en todo su entorno de la organización. Según 
el autor nos indica que para contar con un buen clima organizacional es necesario 
medir el rendimiento de cada uno de los colaboradores de la empresa, calificando 
sus capacidades frente a las necesidades que tiene la empresa, al mismo tiempo 
identificando cada uno de sus deficiencias; todo suma en el desarrollo del ente. 
También los empleadores deben de valorar cada logro que sus empleados obtienen 
reconociéndolos públicamente por el trabajo bien desarrollado. Esto dará 
motivación a seguir aprendiendo y sobre todo seguir desenvolviéndose 
satisfactoriamente cumpliendo su labor tan importante y necesaria dentro de la 
empresa; volviendo así a un centro de trabajo donde abunde un buen clima laboral 
y a competitividad por ser el mejor.  
 
Por otra parte, Jiménez (2009), el clima tiene distintos tipos de interpretaciones por 
parte del trabajador, muchas veces depende del comportamiento personal que ellos 
mismos generan, creando su propio ambiente de trabajo, siempre y cuando 
basándose en los sistemas establecidos por la organización, para que no presenten 
desequilibrios en el transcurso de ejercer sus actividades. Tal como lo menciona 
líneas arriba este investigador, que un ambiente laboral sano nace principalmente 
con los comportamientos, actitudes y destrezas ya sea buenas o malas. Estas 
siempre van a repercutir a gran escala en un clima laboral dentro y fuera de una 
empresa, ya que el respeto, el trabajo en equipo y sobre toda la comunicación son 
pilares que a toda empresa puede llevar a tener éxito, así como también el fracaso. 
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Siempre una empresa tiene que contar con una estructura, la cual va a apoyar en 
el manejo y repartición de labores entre los colaboradores de la empresa, haciendo 
siempre uso de estrategias los cuales van ayudar a cumplir con los objetivos 
trazados y así obtener un clima laboral favorable para desarrollarse como persona. 
 
Las particularidades que existe en un clima organizacional, Jiménez (2009), 
menciona que, existen distintas características que son constantes en un ambiente 
de le organización, lo único que los distingue son las funciones que están 
establecidas en cada área, asignando a cada colaborador dependiendo del nivel de 
capacidad que obtuvo como resultados en las evaluaciones. Si una organización 
está correctamente gestionada en sus procesos administrativos presentará las 
siguientes características: a. Tener una visión a futuro. b. Retenerse a dar 
informaciones completas sobre aspectos importantes que se dan dentro de la 
organización. c. Ser más realistas. d. Ser precisos en las áreas en las que se quieran 
evaluar. e. Los indicadores deben aportar a la entidad y no perjudicar los avances 
estratégicos. f. Usar indicadores en las que todos estén informados de cómo lograr 
su desarrollo. g. Las entidades deben tomar decisiones claras y no generar cambios 
a mitad de los proyectos, perjudicando los avances de los objetivos. h. las 
características mencionadas deben estar equilibradas y alineadas con las 
capacidades de los trabajadores para no crear un mal clima organizacional. 
 
Dimensiones del clima organizacional, según Aguirre & Martínez (2012) 
menciona cinco dimensiones con relación a la siguiente variable: dimensión 1: 
Estructura, recalca la importancia que da la empresa hacia su capital humano, 
porque gracias a ellos se ejecutan todos los procedimientos planificados dentro de 
una organización. Depende mucho del esquema que sirve como pautas para que 
los trabajadores desarrollen claramente sus conocimientos. La estructura va a 
facilitar en el momento de definir los objetivos claros y precisos que la empresa debe 
de tener, así mismo ayudará en la repartición de obligaciones que deben de tener 
dentro de la empresa los trabajadores, de esta manera existirá una distribución 
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eficiente en la jerarquía organizacional de la empresa, sabiendo bien que la 
estructura influirá mucho en el rendimiento de cada uno de los colaboradores.  
 
Dimensión 2: Responsabilidad, el compromiso que tienen cada colaborador con 
las actividades propuestas que los toque llevar a cabo, sin estar en constantes 
supervisiones, generando malestar y distracciones al momento de cumplir con su 
servicio. La responsabilidad es únicamente el compromiso que los jefes jerárquicos 
que van a tener con la empresa, sabiendo bien que ellos son los que deben de 
establecer y ofrecer un entorno laboral favorable para la ejecución de las actividades 
de los colaboradores, existiendo las oportunidades y condiciones laborales 
igualitarias para todos los colaboradores, reconociendo el trabajo bien desarrollado. 
Dimensión 3: Recompensas, Reconocer los esfuerzos, sacrificios y logros del 
personal, incentivando y motivando para aumentar su nivel de desempeño y 
satisfacción de los mismos. Sin duda el reconocer los esfuerzos que los 
trabajadores hacen por sacar día a día a delante a la empresa y reconocerlos 
públicamente, hacen que los trabajadores valoren y se sientan bien con la empresa. 
En cambio, si los empleadores solo se fijan en las fallas que puedan tener los 
trabajadores causarán un pésimo clima laboral, ya que los colaboradores se 
sentirán desmotivados y con un ambiente laboral para nada agradable.  
 
Dimensión 4: Identidad, hace mención de como los trabajadores se sienten 
identificados con la organización, sintiéndose parte de los planes y las decisiones 
planificadas por los superiores. Ya que esto va a ayudar en el desenvolvimiento que 
el trabajador pueda tener durante su trabajo, ya que el trabajo en equipo ayuda en 
el desarrollo de las funciones y sobre todo en el clima organizacional de la empresa. 
Dimensión 5: Relaciones, el cómo interactúan, tanto jefes como colaboradores, 
permitiendo crear un buen ambiente laboral como personal, intensificando las 
relaciones en conjunto para crear mayores oportunidades y establecer vínculos 
interpersonales. La creación de vínculo pueda llegar a existir con los miembros del 
equipo de trabajo puede llegar a ser muy positivo, tanto a los trabajadores como a 
los dueños de la empresa, ya que estoy ayudará en los vínculos que va a promover 
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trabajo en equipo con valores y eficiencia, dejando a un lado los conflictos entre 
miembros; los cuales van a generar situaciones negativas dentro del ente.  
 
Como segunda variable el desempeño laboral, Mondy (2010) hace referencia a las 
actitudes y responsabilidad que tiene cada colaborador con los objetivos de la 
organización, su productividad con las funciones encomendadas de como aporta 
sus habilidades para obtener buenos resultados. Así mismo, recalca que el 
colaborador también evalúa a la organización, según en las condiciones en las que 
estos ejercen sus tareas, sobre todo si se preocupan por el bienestar personal de 
cada colaborador, haciendo más rentable su nivel de desempeño dentro de la 
institución. Sabiendo bien que es necesario la existencia de fijarse un objetivo en la 
organización el cual servirá para medir la productividad y el desenvolvimiento que 
los trabajadores están teniendo frente a las necesidades de la empresa, ya que sus 
personalidades, cualidades y comportamientos nos ayudarán a medir el grado de 
participación que los colaboradores tienen frente a los objetivos propuestos o 
trazados por la empresa; detectando así las fortalezas, debilidades que estos no 
favorecen en el desempeño laboral. 
 
Gómez, L., Balkin, D. y Cardy, R. (1999), son los ánimos que tiene el personal para 
ejercer cierta actividad encomendada, el compromiso con la que asume su trabajo. 
La veracidad con la que empieza su actividad depende del ambiente, si está en 
buenas condiciones o en pésimas condiciones y esto se notará con la actitud que 
realiza su función. Tal como lo refieren los investigadores las emociones y 
percepciones que el trabajador pueda tener de la empresa influye mucho en el 
comportamiento de los trabajadores. Ya que los sentimientos y caracteres totales 
de un colaborador poseen un impacto significativo en el rendimiento de los 
trabajadores, tales como en las habilidades que estos tienen al memento de tomar 
una decisión, en el espíritu de trabajar en equipo con mucha coordinación, liderazgo 
y sobre todo aumentando en la productividad de la empresa en beneficio de la 
misma. Por tal motivo es necesario mantener un estado de ánimo positivo dentro de 




Asimismo, Cardy, Balkin y Gómez (1999), hace mención al comportamiento que 
tiene el individuo con el resto de colaboradores, si es una persona respetuosa, 
amable, empática y sobre todo puntual; de esa misma manera será con la que 
desarrolle los objetivos ya previstos de una empresa. Tal como menciona el autor 
el comportamiento social que los trabajadores tienen en el grupo de trabajo 
repercute mucho en el clima laboral que estos van a ir teniendo en la empresa. La 
conformación de las organizaciones por personas razonables, es una forma de 
brindarle competitividad, pero al mismo tiempo, genera que su gestión sea más 
complicada, debido a la diversidad cultural que presentan y la necesidad de buscar 
la congruencia entre todos. La empresa que sea empático con sus trabajadores y 
reciproco ayudara a gran escala a poder mantener un clima laboral donde todos 
puedan desempeñar sus labores favorablemente. 
  
Del mismo modo Katz y Kahn (1978) el desempeño son las distintas actividades 
que se delegan al jefe encargado de las distintas áreas que requiera una 
organización, las labores que cumplen en conjunto, en donde el trabajo en equipo 
es más eficaz que el trabajo individual, haciendo posible culminar las metas antes 
del tiempo establecido, agilizando los procesos de gestión y creando nuevas 
estrategias para estar un paso delante de la competencia. Como lo menciona el 
autor en la parte superior las diversas actividades que el trabajador pueda realizar 
los mismos que son delegados por sus superiores, van a ayudar a que exista el 
trabajo equipo donde todos se esfuerzan por cumplir sus objetivos y metas 
establecidas por la empresa durante los tiempos establecidos por los mismos.  Este 
trabajo debe estar basado en estrategias asegurando que como empresa estén 
siempre delante de la competencia, lo cual ayudará a obtener rentabilidad y sobre 
todo a cumplir con todos los propósitos trazados por la misma empresa.    
 
El término desempeño laboral, Soria (2016), son las realidades que vive la persona 
con sus experiencias que va adquiriendo durante su vida laboral, el ir aprendiendo 
nuevas cosas en su centro de trabajo, las formaciones que va recibiendo de acuerdo 
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a las actualizaciones e innovaciones que implementa una entidad. La manera en el 
que un sujeto se acomoda a los cambios, a los distintos aspectos que son 
necesarios familiarizarse para que no muestren percances algunos cuando son 
asignados ciertas funciones en el puesto en la que lo tocará desarrollar sus tareas 
mostrando un alto nivel de capacidad y esto lo permitirá ser recomendado a las 
distintas áreas de la organización para servir como apoyo por su buen desempeño 
que éste ejerce, presentándose oportunidades hasta de liderar la institución. Tal 
como lo menciona el autor, el desempeño laboral son los sucesos que de 
desarrollan diariamente en la empresa los cuales se van a ir adquiriendo a lo largo 
de la vida laboral, por tanto, ayudan en la formación de los mismos.   
 
Según Baguer (2011), se basa en los distintos tipos de empresa que existen en la 
actualidad. Se gestionan las estrategias, misión, visión, objetivos de acuerdo al 
rubro de la entidad, referente a ello se desarrollan las evaluaciones para dar a 
conocer a los colaboradores, sus niveles de productividad, el clima que existe en el 
ambiente, si están satisfechos con todas las condiciones en las que laboran. Para 
que las evaluaciones a realizar tengan los resultados deseados son necesarios 
incluir ciertas medidas: si los colaboradores están satisfechos en sus áreas 
asignadas, el estado en la que laboran y la infraestructura de la organización. (p. 
10). Según Benavides (2002), menciona que todo depende del avance continuo que 
tiene el trabajador con los objetivos ya determinados, si está parejo con el avance 
pues así también estará su nivel de desempeño. Depende mucho del equilibrio que 
exista entre estos dos aspectos para que los objetivos estén encaminados y 
direccionados con los planes de la empresa. También hace mención que para 
asegurar un buen desempeño es necesario medir las competencias de cada 
colaborador, especificando los indicadores convenientes a los puestos que requiera 
dicho personal.  
 
Al mismo tiempo, Chiavenato (2002), puntualiza que el rendimiento son las acciones 
en conjunto que dan por culminado un grupo de colaboradores de una determinada 
organización con el fin de incrementar el crecimiento de los recursos que posee en 
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su momento, llegando a analizar que si el colaborador logra combinar las acciones 
con los recursos dando un buen uso es por hecho que maximizará los ingresos fijos 
ocupando un lugar significativo referente a sus competencias. Los aspectos 
culturales en el contexto ambiental de la empresa, así mismo la tecnología y los 
procesos que se han desarrollado. Los colaboradores deben estar en constantes 
capacitaciones y estar informados de cualquier cambio que se dé dentro de la 
entidad para no ocasionar contratiempos y retrasos que serán primordiales para 
obtener los resultados ya planificados. 
 
Según Werther (2010), señala que, en la evaluación del desempeño laboral, se debe 
considerar diferentes elementos, dentro de los cuales se encuentran los siguientes: 
Habilidades de trabajo, metas y resultados y comportamiento. Habilidades en el 
trabajo: es la manera en que el personal se organiza para iniciar ciertos cargos a 
dirigir, en cómo analiza su entorno para tomar una decisión, la pro actividad y 
compromiso que muestra por cada función a desarrollar desempeñando y 
mostrando todos sus conocimientos. Metas y resultados: Esto se dará con una 
buena organización que gestiona la organización a favor de sus colaboradores, si 
están alineados y tienen conocimientos de los pasos y avances de los objetivos. 
Comportamiento: Es la aptitud y esmero del colaborador en función a las tareas 
asignadas. Así mismo, de acuerdo a su comportamiento será la ración que tendrá 
entre sus compañeros, creando el clima laboral en la que ejercerá su labor. 
 
En ese contexto, Molina (2016), la evaluación del desempeño, son los resultados 
sistemáticos que se van analizando de manera minuciosa y continua para obtener 
los resultados exactos y en función a ello establecer estrategias que van concorde 
a la capacidad de sus colaboradores para agilizar los procesos administrativos. Con 
todo esto la evaluación del desempeño ayudará a direccionar las metas a 
desarrollarse, permitiendo cumplir con éxito cualquier trabajo que sea 
encomendado a nivel general o por áreas específicas. Como bien lo menciona el 
autor líneas arriba, para evaluar el desempeño de los trabajadores se tienen que 
desarrollar mediante exámenes minuciosos los cuales van a ayudar a tener 
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resultados exactos en función al desempeño que estos tienen dentro de la empresa. 
Mediante el proceso de evaluación al personal se creará estrategias los cuales 
estarán acorde a los objetivos y visión de la empresa.    
 
Para Morales (2012), menciona que realizar ciertas evaluaciones en las 
organizaciones, genera conflictos entre el personal y los directores encargados. Se 
basa más que todo en el favoritismo que uno de los jefes encargados pueda tener 
con uno de los postulantes a dicho puesto, dejando de lado a los que realmente se 
merecen ocupar el puesto. En otro caso, los trabajadores que ya laboran dentro de 
la organización están siendo evaluados constantemente en cuanto a sus fortalezas 
haciendo que se originen distracciones, un ambiente laboral pésimo y sobre todo se 
crea un estrés laboral alterando en diseño constructivo de los planes de una entidad. 
Si el diseño a emplear cumple con todos los requisitos que espera la empresa es 
por hecho de que trabajadores como el personal encargado a liderar van a mejorar 
sus relaciones fortaleciendo su capacidad personal.  
 
Sin embargo, Hernández (2011), prioriza las características en cuanto a la 
capacitación que tiene el colaborador al ser renovado de su área para ejercer sus 
funciones en otra, el tiempo que se toma para adecuarse a sus nuevos roles, estos 
serán los resultados en las que se basarán el personal capacitado para calificar a 
su colaborador y así medir su nivel de desempeño. Así como lo menciona el autor, 
la capacidad que cada trabajador tiene al poder desempeñarse en otras 
obligaciones distintas a las adquiridas al comienzo, cuyos cambios están dentro de 
las facultades de dirección empresarial, claramente las habilidades que los 
empleados puedan llegar a desenvolver serán de gran apoyo a la empresa, el cual 
ayudara a medir el desempeño laboral de sus colaboradores. 
 
Importancia del grado de desempeño, Pernía Y Carrera (2014), se inicia en la 
creación de nuevas normas, leyes y políticas que gestiona una empresa, haciendo 
que toda el área administrativa realice cambios generales en donde estarán 
involucrados todos los colaboradores sin importar el cargo que ocupe. Estos 
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cambios reforzarán las condiciones en las que laboran, la comunicación entre los 
mismo y por lo tanto sabrán si es necesario volver a capacitar a su personal, también 
involucraran en la toma de decisiones, construyendo un ambiente parejo. Evaluar el 
desempeño laboral de un trabajador es fundamental para la empresa porque de 
esta manera ayudara a implantar estrategias perfeccionando en su eficacia y 
eficiencia respeto al desarrollo laboral. Mismo proceso que abarcaran la misión, 
visión, cultura organizacional y sobre todo las competencias laborales. Sabiendo 
bien que para evaluar el desempeño se debe de tener en cuenta la conducta del 
trabajador, los objetivos trazados, su desarrollo personal, habilidades y efectividad 
en el trabajo favoreciendo así el trabajo en equipo. 
 
Del mismo modo Robbins (2004), afirma. Son las actividades diarias que se asignan 
a los trabajadores con una meta específica, si cada colaborador lo cumple según lo 
establecido eso será su nivel de productividad y en contexto a ello se les fijaran las 
tareas diarias con metas ya sean a corto o largo plazo. Estas actividades tendrán 
mayores resultados cuando las metas son más complejas en donde los trabajadores 
se redoblarán sus esfuerzos y cumplirán con lo propuesto sin importar las el nivel 
de dificultad con tal de obtener grandes resultados logrando concretar los objetivos. 
Las actividades diarias que los trabajadores realizan dentro de la empresa miden 
su productividad y esto se ve reflejado en las actividades a largo y corto plazo, los 
cuales van a dar un índice de rendimiento, ayudando así a que exista un trabajo en 
equipo. Si el desenvolvimiento y cumplimiento de las labores de los colaboradores 
son positivos se verán reflejados en la rentabilidad que la empresa pueda llegar a 
tener y de ser lo contrario esto llegaría a poner en aprietos a la empresa ya que no 
se estaría cumpliendo con las obligaciones incurridas.  
 
El nuevo planteamiento del personar ahora conocido como administración de 
recursos humanos por lo cual Chiavenato (2009) el desempeño se ve influenciado 
por las innovaciones que va exigiendo la sociedad, viéndose obligado a innovar 
junto con ello, lo cual implica una restructuración de todas las gestiones 
administrativas que involucra en el crecimiento de una organización. Anteponiendo 
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como principal recurso su factor humano, de nada servirá si una entidad cuenta con 
las mejores tecnologías las mejores actualizaciones sino tendrá el personal 
altamente capacitado para dar manejo a sus funciones y eso será posible a las 
buenas técnicas que emplea para evaluar a su trabajador conocido como selección 
del personal. Por lo tanto, si posee con trabajadores con un nivel de capacidad alto 
tanto en lo profesional como en lo personal la organización que opta por estas 
actualizaciones tendrá buenos resultados en el momento y a un futuro.  
 
Las particularidades del desempeño laboral, según Fumham (2000), son las 
siguientes: Adaptación, capacidad de adaptarse a otros ambientes de trabajo y con 
distinto pago de sus salarios, responsabilidades e individuos. Comunicación, es la 
facultad de expresas sus ideas de forma efectiva. Conocimiento, capacidad de 
concentración en los avances, procesos y estilos actuales. Estándares de trabajo. 
Trabajo en grupo, es desempeñarse eficiente y eficazmente en equipo para 
conseguir las metas trazadas institucionalmente. Desarrollo de talento, al desarrollo 
de dones y competenticas de los integrantes de un grupo de trabajo. Maximizar el 
desempeño. El hecho de poder adaptarse a distintos cambios que se puedan dar 
en la empresa ayuda a que el personal se sienta apto en desenvolverse y/o 
desempeñarse en diferentes campos de la organización, lo cual será beneficioso 
cuando hablamos de salario, ya que si el personal es habilidoso se va a poder 
adaptarse a un entorno sumamente cambiante. Contando siempre con una 
estructura organizacional y sobre todos con estrategias al momento de hacer la 
toma de decisiones. 
 
Seguidamente Rotundo & Sackett (2002), menciona que, el desempeño del trabajo 
son los comportamientos, pero medidos por los propios individuos, que si ellos se 
proponen acabar una actividad en cierto tiempo lo hacen y si no, lo dejan cuando 
ellos mismo lo quieran culminar. Para ello dependerá del estado de ánimo en la que 
se encuentren lo cual estará reflejado al momento de desarrollar su labor. El estado 
de ánimo repercute en el desenvolvimiento de las actividades a desempeñar por los 
colaboradores al igual que la motivación, ya que estos son comportamientos se 
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verán reflejados en el desenvolvimiento de sus labores. Es bastante interesante lo 
que menciona este autor, dando a entender la fuerza de motivación y destreza que 
los colaboradores tienen en sus labores es impresionante, que las ganas de logar 
las metas basadas en periodos te tiempo, o metas inmediatas repercuten en el 
desempeño ayudando así a poder cumplir con los objetivos, metas y visión de 
negocio que la empresa ha ido adquiriendo a lo largo de su ejecución. Ya que si el 
estado de ánimo es negativo causara índices negativos en la productividad de la 
empresa. 
 
Además, Befort y Hattrup (2003) indica que las oportunidades de trabajo dan lugar 
al desempeño que presenta una persona, las mismas necesidades que tienen un 
individuo se ve obligado a exigirse más consigo mismo con la única idea de ocupar 
dicho cargo disponible, mostrando habilidades que hasta él mismo desconocía sin 
saber que aún puede dar mucho más de lo que pensaba, es ahí cuando valora aún 
más su desempeño y sus conocimientos abriéndose mayores oportunidades en el 
mercado laboral. Además, la actitud que posee la persona es primordial para su 
rendimiento, así como también es la base fundamental para alcanzar todo lo 
mencionado con anterioridad. El desenvolvimiento que cada colaborador desarrolla 
dentro de su centro de labores va a ayudar a que estos puedan obtener 
oportunidades laborales favorables ya que por el desenvolvimiento que estos 
realizan se harán acreedores de recomendaciones, propias de sus habilidades las 
cuales han desarrollado durante el trabajo.  
 
Mientras Bain (2003), indica que lo factores del desempeño laboral solo existen dos 
causantes que logran contribuir en la optimización de la productividad: Factores 
internos. Son todos los procesos involucrados en el crecimiento y desarrollo de las 
estrategias, herramientas, técnicas e indicadores ya planificados con el fin de 
cumplir los objetivos Factores externos. Están compuestos por los ingresos fijos que 
genere una sociedad en beneficio a la organización, analizando siempre a la 
competencia y atentos a las nuevas necesidades que se van abriendo paso en la 
sociedad. Según a lo mencionado líneas arriba los factores que intervienen en el 
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rendimiento y productividad de los trabajadores están divididos en dos factores, los 
mismos que estarán ligados a los problemas personales que estos puedan estar 
pasando en determinados momentos en la vida de cada uno de ellos, ya que cada 
persona es un mundo lleno de obstáculos, las cuales van a afectar en el desarrollo 
de sus labores. Siempre se hará uso de estrategias, técnicas e indicadores que van 
a facilitar llegar al objetivo trazado por la empresa. 
 
Dimensiones del desempeño laboral, Mondy (2010) menciona tres dimensiones 
del desempeño laboral, dimensión 1: Habilidades, los conocimientos y capacidades 
que un individuo desarrolla para concretar una cierta función, señalando sus 
cualidades y comportamientos para poder medir su productividad dentro de una 
entidad. Las habilidades blandas y habilidades duras influyen significativamente en 
el desempeño que un trabajador pueda tener durante el desarrollo de sus labores 
pues gracias a las habilidades duras se medirá el desempeño en las tareas 
realizadas por el colaborador y con sus habilidades duras se medirá el 
comportamiento, desempeño, manejo emocional y sobre todo su liderazgo dentro 
de la empresa. 
 
Dimensión 2: Funciones, son los trabajos encomendados a cada personal según 
el puesto en la que se desempeña. Estas funciones son estructuradas con los 
procesos que la organización ya los tiene determinados terminar en cierto tiempo. 
Son las responsabilidades que los empleados van a tener que cumplir con la 
finalidad de desempeñarse satisfactoriamente cada uno de sus funciones dentro y 
fuera de la empresa, y así obtener mayor rentabilidad en el producto o servicio que 
la empresa tenga, desempeñándose arduamente y eficazmente en las labores 
encomendaras. Dimensión 3: Resultados, es la combinación de ambas 
dimensiones, tanto las habilidades que muestran los colaboradores y la 
responsabilidad que tienen al desarrollar las funciones encomendadas en donde 
será el reflejo de los resultados que se darán en una determinada institución. Sin 
duda el desempeño laboral influye en la productividad en todas las áreas dentro de 
la empresa, ya que cuando mayor sea el involucramiento de los trabajadores mayor 
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3.1. Tipo y diseño de investigación 
 
El presente estudio, es de tipo básica, debido a que está enfocada solamente 
en la búsqueda directa de usos o efectos probables en el desarrollo de la 
práctica. (Hernández, Fernandez, & Baptista, 2014) 
 
Diseño de investigación, no experimental, asimismo, es de enfoque cuantitativo 
y de corte transversal, debido a que no se desarrolló la manipulación de las 
variables abordadas, es cuantitativo debido a que busca establecer relaciones 
mediante datos numéricos, asimismo, describe las variables y sus 
características; es de corte transversal debido a que la toma de información, 
solo se realizó en un solo momento. (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2014). 
 
El diseño se esquematizó de la siguiente manera: 
 
  
                      M 
 
 
Donde:                                 
M  =  Muestra 
V1  =  Clima organizacional 
V2 = Desempeño laboral 
r   =  Relación 
 
3.2. Variables y operacionalización.     
Variable 1: Clima Organizacional  
Variable 2: Desempeño laboral 










3.3. Población, muestra y muestreo 
 
Población 
La población estuvo constituida por 115 colaboradores de la Municipalidad 
Provincial de San Martín, 2021 (Fuente: Área de personal de la Municipalidad 
Provincial de San Martín) 
 
Criterios de selección 
Inclusión: Estará conformado por los colaboradores nombrados y CAS de la 
Municipalidad Provincial de San Martín, 2021. 
 
Exclusión: Estuvo constituido por colaboradores locales y los jefes de la 
Municipalidad Provincial de San Martín, 2021. 
 
Muestra: La muestra fue censal, ya que se tomará al total de la población para 
la muestra de estudio. 
 
Unidad de análisis: Un colaborador de la Municipalidad Provincial de San 
Martín, 2021. 
 
Unidad de análisis Estuvo conformada por un colaborador de la 
Municipalidad provincial de San Martin, año 2021. 
. 
 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnica 
Para llevar a cabo la recolección de información, se utilizó a la encuesta, la 
cual aportará los daos para establecer el nivel de relación entre variables; de 
esta manera, se diseñó una encuesta de acuerdo a cada variable. 




En el instrumento para medir la variable de clima organizacional cuya finalidad 
fue adaptado del autor Flores (2018), el cual consta de 34 enunciados, dividido 
en 5 dimensiones. La escala de medición será la ordinal con una valoración 
de: 1 = muy malo, 2= malo, 3= regular, 4=bueno, 5= Muy bueno. Para el 
análisis de las variables se utilizó un proceso de baremacion de las escalas 
mencionadas a tres niveles (bajo (25 – 58), medio (59 – 92) y alto (93 -125), 
los intervalos se desarrollaron de acuerdo a los valores mínimos y máximos 
de cada uno de ellas.  
 
El instrumento para medir la variable de desempeño laboral, fue adaptado del 
autor Flores (2018), el cual consta de 21 enunciados. La escala de medición 
será la ordinal con una valoración de: 1 = muy malo, 2= malo, 3= regular, 
4=bueno, 5= Muy bueno. Para el análisis de las variables se utilizó un proceso 
de baremación de las escalas mencionadas a tres niveles: bajo ( 25 – 58), 
medio ( 59 -92) y alto ( 93 - 125) para cada variable, los intervalos se 




Para determinar la validez de los cuestionarios utilizados, se utilizó al 
procedimiento denominado juicio de expertos, el cual fue conformado por tres 
profesionales con amplios conocimientos sobre el tema, de modo que el 












1 Metodólogo 4.6 Viable para su aplicación 
2 Especialista 4.8 Si es aplicable 
3 Especialista 4.9 Si es aplicable 




ño laboral  
2 Especialista 4.7 Si es aplicable 
3 Especialista 4.7 Si es aplicable 
 
La tabla muestra los resultados emitidos por los expertos respecto a la prueba 
de validez, la cual evidencia que el promedio total alcanzado es igual a 4.7, el 
mismo que representa el 94% de convergencia entre los expertos consultados; 
de esta manera, se afirma que los cuestionarios, presentan alta validez. 
 
Confiablidad 
La confiabilidad de los instrumentos se determinó utilizando la técnica 
estadística del coeficiente Alfa de Cronbach. 
Análisis de confiabilidad clima de organizacional 
 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 20 100,0 
Excluido 0 ,0 









Análisis de confiabilidad de desempeño laboral 
 
Resumen de procesamiento de 
casos 
 N % 

















Se acudió a las fuentes de información tanto primarias como secundarias para 
dar forma al marco teórico, asimismo, se diseñó los instrumentos de 
investigación para recabar la información necesaria, a través de la encuesta 
hacia la muestra seleccionada, el cual se desplegó previa autorización de la 
entidad requerida mediante una solicitud a la autoridad correspondiente, los 
resultados obtenidos se pasó a una base de datos elaborada en un Excel y se 
ordenó den acuerdo a las variables, contribuyo al análisis de los datos, debido  
que se ordenó de acuerdo a cada objetivo a procesar según corresponda, para 
procesar la información recolectada, se empleó a la estadística de tipo 
descriptiva, asimismo, se realizó la contrastación de los resultados con 
aquellos plasmados en los antecedentes y bases teóricas, para finalmente 
establecer las conclusiones y recomendaciones respectivas teniendo en 
cuenta los objetivos plasmados.  
 
3.6.  Métodos de análisis de datos 
La información fue presentada a través de figuras y tablas estadísticas, 
asimismo, al mismo tiempo se desarrolló la contrastación de las hipótesis 
planteadas; considerando que la cantidad de la muestra fue inferior a las 50 
unidades, se utilizó la prueba de normalidad mediante el Kolmogorov-Smirnov, 
el cual mostró un resultado inferior a 0.05, por ello, se considera que la muestra 
es paramétrica, por lo tanto, se utilizó el Rho de Spearman para llevar a cabo 
la determinación del valor de correlación entre las variables, para el cual se 
utilizó el software SPSS v.25, el mencionado coeficiente, abarca valores que 
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van desde -1 hasta 1 para expresar el valor de correlación entre los elementos 
analizados. 
 
3.7.  Aspectos éticos 
El desarrollo de la presente investigación, estuvo apegada al cumplimiento de 
los principios éticos internacionales, el cual inició por el principio del respeto, 
con lo cual se asegura que todas las personas fueron tratadas con respeto 
durante el proceso; principio de justicia, el cual se brindó las oportunidades a 
todos bajo un enfoque de igualdad; principio de beneficencia, el cual se 
detalla que el estudio se realizó para beneficiar a la entidad objeto de estudio; 
principio de ética y moral, cuidando de no amedrentar estas cualidades en los 
participantes del estudio. Asimismo, estuvo direccionado por la guía de 
investigación de la Universidad César Vallejo. Finalmente, se utilizó los 




















Nivel de clima organizacional en la Municipalidad Provincial de San Martín, 
2021. 
 
Escala Intervalos f Porcentaje 
Bajo 25 – 58 57 50 % 
Medio 59 – 92 39 34 % 
Alto 93 – 125 19 16 % 
  115 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores de la Municipalidad provincial de San 
Martín 
Interpretación: 
El nivel del clima organizacional es bajo en  50 % (57), medio en  34 % (39) 
y alto en 16 %(19). 
 
4.2. Nivel de desempeño laboral en la Municipalidad Provincial de San 
Martín, 2021. 
 
Tabla 2   
Nivel de desempeño laboral en la Municipalidad provincial de San Martín, 
2021. 
Escala Intervalos f Porcentaje 
Bajo 25 – 58 61 53 % 
Medio 59 – 92 36 31 % 
Alto 93 – 125 18 16 % 
  115 100 % 







El nivel del desempeño laboral fue bajo en 53 % (61), medio en 31 % (36) y 
alto en 16 % (18). 
 
4.3. Relación entre las dimensiones del clima organizacional con el 
desempeño laboral en la Municipalidad Provincial de San Martín, 2021. 
 
Tabla 3  
Relación entre las dimensiones del clima organizacional con el desempeño 
laboral en la Municipalidad Provincial de San Martín, 2021. 
Clima organizacional 
Desempeño laboral 
correlación  Sig. 
Estructura 0, 811 0, 000 
Responsabilidad 0, 791 0, 000 
Recompensa 0, 442 0, 000 
Identidad 0, 738 0, 000 
Relaciones 0, 005 0, 955 
Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores de la Municipalidad provincial de San 
Martín 
Fuente: Base de datos obtenido del SPSS V.25 
 
Interpretación:  
Se contempla que existe relación positiva y significativa entre las 
dimensiones del clima organizacional con el desempeño laboral en la 
Municipalidad Provincial de San Martín, 2021. Mediante el análisis estadístico 
de Rho de Spearman se alcanzó un coeficiente de 0, 811, 0.000; 0, 791, 
0.000; 0,442, 0.000; 0, 738, 0.000 (relación positiva alta) y un p valor igual a 
0,000 (p-valor ≤ 0.05) y 0.005 y 0. 005 y un p valor de 0. 955, es decir, existe 
relación significativa de las dimensiones de estructura, responsabilidad, 
recompensa e identidad con el desempeño laboral de los colaboradores. Sin 
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embargo, la dimensión de relaciones no se relaciona con el desempeño 
laboral debido que su Rho de Spearman es de 0, 005, y un pm valor de 0,955.  
 
4.4. Relación entre el clima organizacional y desempeño laboral en la 
Municipalidad Provincial de San Martín, 2021. 
 
Tabla 4  





Fuente: Base de datos obtenido del SPSS V.25 
Interpretación: 
Considerando que la cantidad de la muestra fue inferior a las 50 unidades, 
se utilizó la prueba de normalidad mediante el Kolmogorov-Smirnov, el cual 
mostró un resultado inferior a 0.05, por ello, se considera que la muestra es 
paramétrica, por lo tanto, se utilizó el Rho de Spearman para llevar a cabo la 
determinación del valor de correlación entre las variables, para el cual se 









Estadístico gl Sig. 
Clima organizacional ,101 115 ,006 
Desempeño laboral ,082 115 ,053 
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4.5. Relación entre el clima organizacional y desempeño laboral en la 
Municipalidad Provincial de San Martín, 2021. 
Tabla 5  
Relación entre el clima organizacional y desempeño laboral en la 














Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 115 115 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Base de datos obtenido del SPSS V.25 
 
 
Figura 1. Diagrama de dispersión entre el clima organizacional y desempeño 
laboral en la Municipalidad Provincial de San Martín, 2021. 
Fuente: Base de datos obtenido del SPSS V.25 

























Se contempla la relación entre el clima organizacional y desempeño laboral 
en la Municipalidad Provincial de San Martín, 2021. Mediante el análisis 
estadístico de Rho de Spearman se alcanzó un coeficiente de 0, 867 
(correlación positiva alta) y un p valor igual a 0,000 (p-valor ≤ 0.05). Por lo 
que, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, es decir, el 
clima organizacional se relaciona de manera positiva con el desempeño 

































En este capítulo se contrasta los resultados obtenidos con los antecedentes, 
teniendo que el clima organizacional es bajo en 50 %, medio en 34 % y alto en 16 
%, dichos resultados se deben a que la comunicación entre los trabajadores de 
distintas gerencias es muy buena; el trabajo en equipo de los colaboradores para el 
cumplimiento de los objetivos institucionales es bueno; el reconocimiento de los 
logros y objetivos de sus trabajadores por parte de la institución es regular; los 
canales de comunicación entre los jefes y los subordinados de las diferentes áreas 
funcionan de manera regular; el involucramiento de los trabajadores con las metas 
de la institución es bueno y la cooperación y apoyo entre las distintas áreas para 
resolver problemas es muy bueno. 
 
 Estos resultados guardan relación con lo expuesto por Pereira y Solís (2019) 
quienes afirman que el clima organizacional es bueno, porque el ambiente laboral 
en la que los colaboradores ejercen sus funciones, posee condiciones favorables y 
convenientes, permitiendo una relación armoniosa entre directores y colaboradores, 
facilitando el desarrollo de las tareas asignadas a cada trabajador según el puesto 
en la que labora. Además, la organización logró motivar a sus colaboradores 
mediante incentivos, teniendo como resultado, mayor productividad y 
responsabilidad con sus actividades a desarrollar; asimismo, estableció factores 
que están correctamente direccionados con los objetivos propuestos, dándoles a 
conocer los pasos y estrategias mediante una comunicación directa de cómo van a 
lograr dichos objetivos, así como también, se preocupó por el bienestar personal de 
sus trabajadores, haciendo que se sientan identificados con la organización.  
 
En la misma línea Niebles, Hoyos y De la Ossa (2019) indican que el clima 
organizacional es bueno porque la entidad se preocupa por el bienestar y las 
condiciones en las que laboran los docentes, permitiendo establecer una buena 
comunicación entre los alumnos, docentes y directores, tanto interno como externo. 
Además, la entidad dio a conocer las estrategias que planearon en un comienzo, 
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favoreciendo los avances de los objetivos establecidos. Así mismo, el desempeño 
de los docentes es bueno, porque poseen con las capacidades, habilidades y 
experiencias adquiridas durante el tiempo que brindó sus enseñanzas en el ámbito 
del contexto educativo, como también la entidad implementó capacitaciones y 
evaluaciones que mejoró el desempeño de los docentes, brindando enseñanzas de 
calidad.  
Barría, Postigo, Pérez, Cuesta y García (2021), afirman que el clima organizacional 
es bueno, porque las actividades que realizaron en dicha organización fueron 
organizadas por procesos, accediendo al control de los avances realizados en los 
objetivos, logrando establecer indicadores. Estas sirvieron como guías para un 
mejor desarrollo de las funciones establecidas por cada área, facilitando la labor de 
los trabajadores, en donde el ambiente de trabajo se enlazó con las actitudes que 
mostraron cada colaborador, siendo de forma aceptable por las mismas condiciones 
del ambiente en las que laboraron, haciendo aún mucho más productivos y 
eficientes en los trabajos encomendados, agilizando los procesos administrativos 
como la planeación, organización, dirección y control, en donde obtuvieron 
resultados rentables a favor de ellos mismos y de la institución. 
 Goicochea (2017) menciona que con respecto al clima organizacional es bueno, 
porque la entidad se preocupó en el bienestar personal de los colaboradores y no 
solo en generar ingresos, percibiendo las necesidades de los mismos. Todo esto 
tuvo como respuesta que exista un buen clima, en donde intercambiaron ideas que 
fueron consideradas por los encargados de la entidad, haciendo que los 
colaboradores se sientan parte de las decisiones que plantean los directores, y con 
ello sintiéndose identificados y familiarizados con la empresa. En cuanto al 
desempeño en la organización es buena, porque la gestión y el clima que 
implantaron y crearon la entidad, es oportuno, va conforme con el nivel de calidad 
en los servicios y productos que los clientes esperan recibir.  
 
En cuanto al desempeño laboral es bajo en 53 %, medio en 31 % y alto en 16 %, 
dichos resultados se deben a que la iniciativa del colaborador a la hora de 
emprender algo nuevo en el trabajo es buena. El trabajo en equipo desarrollado por 
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el personal es bueno; la confiabilidad del personal para manejar información 
confidencial es regular; el uso del tiempo empleado en el cumplimiento de los 
objetivos institucionales es regular; el nivel de conocimiento del personal para su 
desenvolvimiento en su trabajo es regular y las retrialimentaciones para que el 
personal tenga un óptimo desempeño son buenas. Estos resultados guardan 
relación con lo expuesto por Urbano (2018) quien indica que el desempeño que 
muestran los trabajadores sea bueno; permite que se expresen sin presentar 
problema alguno, originando que se desenvuelvan en su totalidad, por las mismas 
características que la empresa los proporciona. Así mismo, mejoraron los procesos 
logísticos destinados a finalizar con éxito los objetivos.  
 
Así mismo Zuta, Castro, Zela (2018), manifiestan que, existe relación entre ambas 
variables, en donde se manifestó que la motivación profesional es regular, porque 
el docente no se adapta con facilidad a los cambios de puestos que les asigna la 
entidad para conllevar funciones similares en la cual estaba laborando. Incluso 
mezclaron sus problemas personales con lo laboral. En consecuencia, presentaron 
un nivel de desempeño bajo, porque no lograron organizarse para concretar los 
objetivos, originando retrasos y complicaciones en los procedimientos establecidos. 
Pero todo esto también se debe a la falta de supervisiones, evaluaciones y 
dinamismo que la empresa debe realizar cada cierto periodo y con ello evitará todo 
lo mencionado, obteniendo docentes capaces de resolver problemas y efectuar las 
posibles soluciones para generar crecimiento a la institución. 
 
Por otra parte, Vera, Suárez (2018), afirman la existencia de una relación entre 
variables; con una correlación de 0.599; de acuerdo al análisis. El clima 
organizacional es regular, porque no se identificó correctamente las estrategias que 
servían como lineamientos para concretar los objetivos, tampoco se los informó de 
cómo serán conllevados los pasos para ejecutar los planes de la organización. No 
dieron a conocer el tiempo en que está establecido terminarlos, los directores 
encargados de cada puesto de trabajo no consideran ni toman importancia las 
aportaciones que los trabajadores brindan en beneficio para la entidad. Así mismo, 
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el desempeño es regular, porque la entidad no presenta dinamismo, ni incentivos 
que complazcan al personal a ejercer con mayor productividad las actividades 
asignadas.  
Así mismo, se demostró la existencia de una relación entre el clima organizacional 
y desempeño laboral en la Municipalidad Provincial de San Martín, 2021, ya que el 
coeficiente de correlación de Spearman fue de 0, 867 (correlación positiva alta) y un 
p valor igual a 0,000 (p-valor ≤ 0.05); indicando que, a mejor clima organizacional, 
mayor será el desempeño laboral. Además, existe relación significativa de las 
dimensiones de estructura, responsabilidad, recompensa e identidad con el 
desempeño laboral de los colaboradores. Sin embargo, la dimensión de relaciones 
no se relaciona con el desempeño laboral debido que su Rho de Spearman es de 
0, 005, y un p valor de 0,955.  
Lo expuesto coincide con lo mencionado por Pilligua, Arteaga (2019), quienes 
aseveran que, existe relación entre el clima laboral y el rendimiento productivo, 
obteniendo una correlación de 0.724, p < 0.05. Con respecto al clima laboral es 
bueno, porque las oficinas están correctamente divididas de las áreas en los que 
los alumnos realizaron sus prácticas, sin entretenerse o distraerse por los ruidos, 
aumentando sus capacidades en las funciones a ejercer. Además, el rendimiento 
productivo es bueno, porque con cada meta que los colaboradores logren cumplir, 
son reconocidos y premiados, incentivando a que se esmeren más, siendo más 
eficaces en las funciones encomendadas. Asimismo, las oficinas presentan un buen 
ambiente, en donde las actividades son ejecutadas en el tiempo debido, generando 
recursos suficientes para implementarlos en función al crecimiento de la 
organización.   
 
También Rojas, Hidalgo y Figueroa (2018) indica que existe relación significativa 
entre ambas variables, dando como resultado que; en cuanto al clima organizacional 
es bueno, porque las áreas están implementadas con sus respectivas herramientas, 
espacios adecuados que permiten que los trabajadores no se sientan estresados, 
ni perjudique su nivel de productividad. El desempeño laboral es bueno, porque el 
personal ejerce su cargo en sus distintas áreas, con las comodidades que la entidad 
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los facilitó; además, mientras exista un buen clima organizacional mayor será el 
desempeño que desarrollaran sus trabajadores, cumpliendo con eficacia las tareas 







6.1. Existe relación entre el clima organizacional y desempeño laboral en la 
Municipalidad Provincial de San Martín, 2021, ya que el coeficiente de 
correlación de Spearman fue de 0, 867 (correlación positiva alta) y un p valor 
igual a 0,000 (p-valor ≤ 0.05). 
 
6.2. El clima organizacional es bajo en 50 %, medio en 34 % y alto en 16 %. 
 
6.3. El nivel de desempeño laboral es bajo en 53 %, medio en 31 % y alto en 16 
%. 
6.4. Existe relación entre las dimensiones de estructura, responsabilidad, 
recompensa e identidad con el desempeño laboral de los colaboradores. Sin 
embargo, la dimensión de relaciones no se relaciona con el desempeño 























VII. RECOMENDACIONES  
 
7.1. Al gerente municipal, desarrollar una adecuada comunicación entre los 
trabajadores de distintas gerencias, incentivar el trabajo en equipo de los 
colaboradores para el cumplimiento de los objetivos institucionales. 
 
7.2. Al gerente municipal, que los canales de comunicación empleados para 
informar acerca de las actividades sean adecuados y de manera oportuna, 
que exista un involucramiento de los trabajadores con las metas de la 
institución. 
 
7.3. Al jefe de la oficina de RRHH, realizar reconocimiento de los logros y 
objetivos de sus trabajadores por parte de la institución, además de 
desarrollar cursos de motivación con el objetivo de contar con personal 
motivado y satisfecho laboralmente.  
 
7.4. Al jefe de la oficina de RRHH, incentivar a que el colaborador tenga iniciativa 
a la hora de emprender algo nuevo en el trabajo, además de brindarle las 
comodidades para que este se desarrolle de manera eficiente, realizar 
retroalimentaciones para que el personal tenga un óptimo desempeño y 
pueda desarrollar sus actividades de manera eficiente, además, de elaborar 
un instrumento de evaluación de su desempeño con el objetivo de contar con 
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menciona como la percepción 
que tienen los recursos humanos 
de la institución sobre su medio 
ambiente de trabajo, relaciones 
con otros individuos, etc. y se ve 
reflejado en su comportamiento. 
(Aguirre & Martínez, 2012), 
Se entiende como clima 
organizacional a la expresión 
personal de la apreciación 
que los empleados y 
directivos se establecen de la 
organización y que incurre 
inmediatamente en el 
desarrollo de la organización. 
Estructura 















Logro de objetivos 
Equidad en incentivos 













Son acciones y 
comportamientos observados en 
los colaboradores que son 
notables para los objetivos de la 
organización esto se puede 
medir en términos de casos 
críticos de cada colaborador y su 
nivel de contribución a la 




de desempeño laboral nos 
estamos refiriendo a la 
calidad del servicio o del 
trabajo que realiza el 
empleado dentro de la 
organización. Aquí entran en 
juego desde sus 
competencias profesionales 
hasta sus habilidades 
interpersonales, y que incide 
directamente en los 











Trabajo en equipo 
Funciones 
Conocimiento del puesto 





Matriz de consistencia 
Título: Clima organizacional y desempeño laboral en la municipalidad Provincial de San Martín, 2021 
 
Formulación del problema Objetivos Hipótesis Técnica e 
Instrumentos  
Problema general 
¿Cuál es la relación entre el clima organizacional y 
desempeño laboral en la Municipalidad Provincial de 




 ¿Cuál es el nivel de clima organizacional en la 
Municipalidad provincial de San Martín, 2021? 
 
 ¿Cuál es el nivel de desempeño laboral en la 
Municipalidad provincial de San Martín, 2021?  
 
 ¿Cuál es la relación entre las dimensiones del clima 
organizacional con el desempeño laboral en la 
Municipalidad Provincial de San Martín, 2021?   
Objetivo general 
Determinar la relación entre el clima organizacional y 





 Determinar el nivel de clima organizacional en la 
Municipalidad Provincial de San Martín, 2021.  
 
 Determinar el nivel de desempeño laboral en la 
Municipalidad Provincial de San Martín, 2021.  
 
 Determinar la relación entre las dimensiones del clima 
organizacional con el desempeño laboral en la Municipalidad 
Provincial de San Martín, 2021. 
Hipótesis general 
Hi: Existe relación significativa entre el clima 
organización y el desempeño laboral en la 
Municipalidad Provincial de San Martín, 2021.  
 
H0: No existe relación significativa entre el clima 
organización y el desempeño laboral en la 
Municipalidad Provincial de San Martín, 2021 
 
Hipótesis específicas  
 
H1: El nivel de clima organizacional en la Municipalidad 
Provincial de San Martín, 2021, es medio. 
 
H2: El nivel de desempeño laboral en la Municipalidad 
Provincial de San Martín, 2021, es medio.  
 
H3:  Existe relación significativa entre las dimensiones 
del clima organizacional con el desempeño laboral en 



















Diseño de investigación Población y muestra Variables y dimensiones  
El estudio de investigación es de tipo No Experimental, 
con diseño correlacional. 
 
Esquema: 
                      V₁ 
 
M           r 
   
    
                      V₂ 
Donde: 
M = Muestra 
V₁ = Clima organizacional 
V₂= Desempeño laboral  
r = Relación de las variables de estudio 
Población  
La población estuvo constituida por 115 colaboradores de la 
Municipalidad Provincial de San Martín, 2021. 
Muestra 
 
La muestra fue censal, ya que se tomará al total de la población 























Instrumento de recolección de datos 
 
Cuestionario: Clima organizacional 
Datos generales: 
N° de cuestionario: ……… Fecha de recolección: ……/……/………. 
 
Introducción: 
El presente instrumento tiene como finalidad el de Determinar el nivel de clima 
organizacional de los colaboradores de la Municipalidad provincial de San Martín, 
2021.  
Lee atentamente cada ítem y seleccione una de las alternativas, la que sea la más 
apropiada para Usted, seleccionando del 1 a 5, que corresponde a su respuesta. 
Asimismo, debe marcar con un aspa la alternativa elegida. Asimismo, no existen 
respuestas “correctas” o “incorrectas”, ni respuestas “buenas” o “malas”. Solo se 
solicita honestidad y sinceridad de acuerdo a su contextualización. Finalmente, la 
respuesta que vierta es totalmente reservada y se guardará confidencialidad y marque 
todos los ítems. 
Escala valorativa   












N° Criterios de evaluacion 
ALTERNATIVAS 
1 2 3 4 5 
Estructura 
1 ¿Cómo califica el reglamento de organización y funciones 
(ROF) con la que cuenta la organización? 
     
2 
¿Cómo califica el manual de organización y funciones 
(MOF) con la que cuenta la organización? 
     
3 
¿Cómo califica la comunicación entre los trabajadores de 
distintas gerencias? 
     
4 
¿Cómo calificas el respeto por las líneas de autoridad y 
responsabilidad de los superiores? 
     
5 
¿Cómo califica la capacidad del gerente para opiniones 
de los trabajadores? 
     
Responsabildiad 
6 
¿Cómo califica la toma decisiones acertadas por el 
colaborador? 
     
7 
¿Como califica el nivel de responsabilidad asignado a 
cada colaborador? 
     
8 
¿Cómo califica la autonomía para la toma de decisiones 
dentro de sus competencias? 
     
9 
¿Cómo calificas el trabajo en equipo de los colaboradores 
para el cumplimiento de los objetivos institucionales? 
     
10 
¿Cómo califica el respaldo de las iniciativas de mejora 
propuesta por los trabajadores? 
     
Recompensa 
11 
¿Cómo califica el reconocimiento de los logros y objetivos 
de sus trabajadores por parte de la institución? 
     
12 
¿Cómo califica las retribucion económica por las labores 
desempeñadas? 
     
13 
¿Cómo califica los incentivos recibidos producto del 
esfuerzo y labor que cumple? 
     
14 ¿Cómo califica las promociones y ascensos brindados al 
personal? 
     
15 
¿Cómo califica la contribución de la institución a su 
desarrollo profesional? 
     
Identidad 
16 
¿Cómo califica el nivel de compromiso de los trabajadores 
con la institución? 
     
17 ¿Cómo calificas la misión y visión de la institución? 
     
 
18 
¿Cómo califica la iniciativa en mejoras de la institución por 
parte del colaborador? 
     
19 
¿Cómo califica el involucramiento de los trabajadores con 
las metas de la institución? 
     
Relaciones 
20 
¿Cómo califica los canales de comunicación entre los jefes 
y los subordinados de las diferentes áreas? 
     
21 
¿Cómo califica la opinion de los colaboradores ante 
asuntos importantes e la organización?  
     
22 
¿Cómo califica la reciprocidad de responsabilidades entre 
los colaboradores? 
     
23 
¿Cómo califica el ambiente de trabajo?      
24 
¿Cómo califica la resolucion de problemas entre los 
trabajadores? 
     
25 
¿Cómo califica la cooperación y apoyo entre las distintas 
áreas para resolver problemas? 





















Cuestionario: Desempeño laboral 
Datos generales: 
Datos generales: 
N° de cuestionario: ……… Fecha de recolección: ……/……/………. 
 
Introducción: 
El presente instrumento tiene como finalidad de Determinar el nivel de clima 
organizacional de los colaboradores de la Municipalidad provincial de San Martín, 
2021.  
Lee atentamente cada ítem y seleccione una de las alternativas, la que sea la más 
apropiada para Usted, seleccionando del 1 a 5, que corresponde a su respuesta. 
Asimismo, debe marcar con un aspa la alternativa elegida. Asimismo, no existen 
respuestas “correctas” o “incorrectas”, ni respuestas “buenas” o “malas”. Solo se 
solicita honestidad y sinceridad de acuerdo a su contextualización. Finalmente, la 
respuesta que vierta es totalmente reservada y se guardará confidencialidad y marque 
todos los ítems. 
 
Escala valorativa  









Criterios de evaluacion  
Alternativas 
1 2 3 4 5 
Habilidades 
1 
¿Cómo califica  la iniciativa del colaborador a la hora de 
emprender algo nuevo en el trabajo? 
     
2 ¿Cómo califica el trato con sus compañeros de trabajo? 
     
3 ¿Cómo califica la actitud entre sus compañeros de trabajo? 
     
4 ¿Cómo califica la comunicación entre compañeros de trabajo? 
     
5 
¿Cómo califica la comunicación asertiva que tiene el colaborador 
con sus superiores? 
     
6 
¿Cómo calificas el trabajo en equipo desarrollado por el 
personal? 
     
7 
¿Cómo califica la aceptación de opiniones de sus compañeros 
de trabajo? 
     
8 ¿Cómo califica la relación que tiene con sus compañeros? 
     
9 ¿Cómo califica el trabajo en equipo para cumplir metas? 
     
Funciones 
10 ¿Cómo califica la asignación de funciones a desarrollar? 
     
11 ¿Cómo califica las normas y especificaciones del trabajo? 
     
12 
¿Cómo califica la capacidad de análisis de los colaboradores 
frente a una problemática? 
     
13 
¿Cómo califica la confiabilidad del personal para manejar 
información confidencial? 
     
14 
¿Cómo calificas los aportes que brindan los colaboradores para 
la institución? 
     
15 
¿Cómo calificas los Conocimiento del puesto de cada 
trabajador? 
     
16 ¿Cómo calificas la capacidad de análisis de cada trabajador? 
     
Resultados 
17 
¿Cómo considera el avance de lo programado en el tiempo 
establecido? 
     
18 ¿Cómo considera la calidad del trabajo realizado por el personal? 
     
 
19 ¿Cómo califica el cumplimiento de los objetivos asignados? 
     
20 
¿Cómo califica el uso el tiempo empleado en el cumplimiento de 
los objetivos institucionales?  
     
21 
¿Cómo califica la adaptación del personal a los cambios que se 
susciten? 
     
22 
¿Cómo califica el grado de responsabilidad de cada personal en 
su puesto de trabajo? 
     
23 
¿Cómo calificas la ditacion de recursos para que el personal se 
densevuelva? 
     
24 
¿Cómo califica el nivel de conocimiento del personal para su 
desenvolvimiento en su trabajo? 
     
25 
¿Cómo califica las retrialimentaciones para que el personal tenga 
un optimo desempeño? 
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